『提謂波利経』の道教経典に対する影響 : 『太上老君戒経』を例として by 侯 広信











Effect of the Tiwei Boli Scripture on Taoist Classic:





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































32 [?? ]??????????????????1974? 6??3037??
33 [?? ]??????????3037??
34 ??????50??428????10?????
35 ????????????????????????????????????2014? 2??277?
????
36 ?????????????????????
37 ????????
38 ????18??201????3??
39 ????18??202????6??
40 ????18??203????13??
41 ????18??207????14??
42 ????18??207????17??
43 ????18??207????3??
44 ????18??207????17??
45 ????18??208????20??
46 ????18??208????2??
47 ????18??209????10??
48 ????18??209????16??
49 ????18??209????20??
50 ????18??203????13??
51 ????18??209????10??
52 ????18??209????4??
53 ????18??203????13??
54 ????18??204????9??
55 ????18??203????17??
56 ????????
57 ????18??203????13??
58 ????18??204????13??
59 ????????
60 ????18??205????1??
61 ????????
62 ????18??205????15??
63 ????18??202????17??
64 ????18??203????16??
65 ????18??204????19??
66 ?????????????????????2009???159?????
67 ????18??204????19??
68 ????18??207????14??
?????????????????
? 130 ?
69 ????????????????53??932????27??
70 ????18??208????20??
71 ????????????????53??932????12??
72 ????03??412????19??
73 ????06??227????3??
74 ????28??318????15??
75 ??????50??428????10?????
76 ????????????????????????????????????2014? 2??277?
????
77 ????????????50??428????19??
